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PIHAPIIRUSTUS
































































YHTEISPROJEKTI OULUN YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ ASUINKERROSTALO TORNIOON K2021 KIO OURA
Kellari
5.krs yhteissauna
Pohjat 5 ja kellari







väri sandstone, tekstuuri standardi, pinta fierro light
mäntylauta, pysty
kaide kuumasinkitty teräs
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Havainnekuva sisältä




















































peltilsitan alareuna tuetaan peltilistalla,
joka on n. 40% rei'itetty












Leikkaus A-A ja räystäsdetaljit
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Korin koko 1100 x 1400
Kuilun koko 1650 x 1785












































































































































































REI 60 REI 60 REI 60 REI 60



































































































YHTEISPROJEKTI OULUN YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ ASUINKERROSTALO TORNIOON K2021 KIO OURA
Työpiirustus pohja



















225mm kj pystykiinnike verhousprof 265
+0.0 -15.0
muotoon höylätty vaakaplakki,
















väri sandstone, tekstuuri standardi, pinta fierro light












peitelista 62 x 10 mm
vaneri maal. val.
terassilaudoitus 28x100, 6 mm välein
































Parveke 1, pohja ja leikkaus























väri musta, tekstuuri standardi, pinta fierro light





YHTEISPROJEKTI OULUN YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ ASUINKERROSTALO TORNIOON K2021 KIO OURA
DET 1 DET 2
DET 3
Parveke1, detaljit









kuumasinkitty teräs, maalattu, musta
neliö, 100 mm välein






kiinnitys runkoon ikkunan ylä- ja alapuolelta













kiinnitys runkoon ikkunan ylä- ja alapuolelta
pinnakaide
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Leikkaus B-BProjektio
Ranskalainen parveke
Parveke 2, pysty- ja vaakaleikkaus







taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
Pihla Varma MSEA avattava ikkuna
pystyvälikarmilla, karmisyvyys 170 mm
alumiiniprofiili maal. musta RAL 9005
mänty 10x26
höylätty, maal.




















taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
polyuretaanitiivistys
vesipellin alla sinkitystä laattateräksesta












1.2 mm kuumasinkitty teräspelti





YHTEISPROJEKTI OULUN YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ ASUINKERROSTALO TORNIOON K2021 KIO OURA
Kiinteä lasiseinä Kiinteä lasiseinä pystyleikkaus
Avattava ikkuna pystyleikkausAvattava ikkuna
Avattava ikkuna leikkaukset ja kiinteä lasiseinä
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suojapelti
kuumasinkitty teräs


















































ripustettava akustiikkalevy, kaikki samassa korossa
Ecophon Solo Rectangle
2400x1200x40, asennus M407, Alt 1









































1.2 mm suojapleti kuumasinkitty teräs
92x22 mänty, höylätty, lakattu
80x22 mänty, höylätty, lakattu
40x10 peitelista mänty, höylätty, lakattu
polyuretaanitiiviste eriste
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Havainnekuva ulkoa
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